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点化に力をそそがれ、新 しい教育方法学講座を創 ってこられ、そして、この 「教育方法の探求」
の産みの親でもあります。
このごろは昼休みに散歩する余裕 もない生活ですが、私と田中先生が京大に赴任 したころには、
3人 で桜の咲く吉田山の山頂で一緒にお弁当を食べました。近 くの真如堂で合宿 したときにも、




きすれば、生 き字引のように何でもわかるという安心感がありました。それで、 これか ら先生が
いらっしゃらない 「教育方法学講座」はありえるのだろうか、 とても想像さえできないのではな




静かな面 もちでいらしたお姿、そのお姿を尊敬の念 とともに、心のなかに しっかりと刻んでおこ
うと思、っております。
天野先生、 どうぞ、 これか らもお身体をお大切に、お元気でご活躍 ください。そ して京大の教
育学研究科 と教育方法学講座をこれか らもご指導 くださり、未来の発展を見守 ってくださいます
ようにお願い申しあげます。
(教育方法学講座教授)
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